








Katsoen siihen että paikalliset elintarvelautakunnat
ovat olleet epätietoisia siitä, onko maatilanomistaja,
Joka el itse villsjele tilaansa oikeutettu ruokakuntlneen
pääsemään Jäseneksi hänen maatilalleen perustettavaan oma-
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varalstalouteen, ilmoittaa Senaatin Ellntarvetoimituskunta
että tällainen oikeus on sellaisellakin maatilanomistajalle,
Joka itse el tilaansa viljele, myönnettävä, koska hän
maanomistajana on pääomalla viljantuotannossa osallisena.
Samalla katsoo Ellntarvetoimituskunta kohtuulliseksi,
että sellaiset maanomistajan tai haltijan omaiset suoraan
alenevassa tai ylenevässä polvessa ( kuten täysi-Ikäiset ,
toisella paikkakunnalla asuvat lapset perheineen tai van-
hemmat ), Jotka eivät enää kuulu maanomistajan tai halti-
jan ruokakuntaan, ovat oikeutetut saamaan maatilalta elin-
tarpeita kulloinkin voimassa olevia korttiannoksia vastaa-
vat määrät, kuitenkin niin, että paikkakunnalle Jossa ei
ole käytännössä liha-, voi-, Juusto- tai maitokortteja
saadaan henkeä kohti viikossa kuljettaa lihaa enintään
1/2 kiloa, voita enintään 200 grammaa, Juustoa enintään
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200 grammaa ja maltoa enintään 3 litraa. Elintarpeiden
Kuljetukseen tarvittavaan Kuljetuslupaan nähden on muuten
noudatettava mitä viime elokuun 13 p:nä yksityisten oi-
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